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TORVSTIKNINGEN LANGS KYSTEN 
Utdrag av· avisutklipp. 
I den forløpne sommer er der stukket meget brentorv både på Jæren, på Karmøy, Mørekysten, Uttrøndelag og ikke minst i Nord-Norge. 
Om torvdriften' på Andøya skrives: 
Hvilken uendelig rikdom har vi ikke i vår utmerkede brentorv over 
hele Andøya og ingen Andværing, som har krefter og vil arbeide med 
torven behøver å fryse. Forresten sparer vi gjennemgående ikke på 
brenslet, og det behøver vi heller ikke. 
30-, 40 dekar (mål) av Østråtgodset er solgt ved frivillig auksjon 
på Ørlandet. I alt blev solgt henved 70 parseller dels i halve, dels i 
hele dekar og prisen dreiet sig om kr. q 0-180 pr. dekar (mål). En 
rekke gårdbrukere fikk på denne måte sikret sig utmerket torvland. 
TORVSTRØDRIFT 
Utdrag av avisutklipp. 
Østfold · fylke. 
Askim Torvstrøselskap hadde årsmøte 8, april. Årsberetning og 
regnskap for r 929 blev oplest og enstemmig godkjent. Av årsberet- 
ningen fremgikk, at selskapet har 480 aksjer fordelt på 145 aksjonærer. 
For hver aksje er der et torvhus. Der blev i r92g opstukket 6647 m.8 
strøtorv. 
Skiptvedt Torvstrølag hadde årsmøte 23. april. Regnskapet for 
r 9 2 9 blev oplest og ens tem mig godkjent. Laget har en gjeld på kr. ] oo o 
og aktiva . omkring kr. r ooo, foruten verdien av lagets torvmyr med 
torvhuser. , 
Akershus fylke. 
Enebakk Landbruksforenings Torvstrølag. Oplysninger herom, inntatt 
·i « Meddelelse» nr. 1 side 2 1, var feilaktig opført under Østfold fylke. 
Hedmark fylke. 
Eidskog Kommunale Torvstrøfabrikk. I Eidskog herredsstyremøte 
5. april forelå til behandling ansøkning fra en privatmann om leie av 
den kommunale torvstrøfabrikk, som i flere år har gått med underskudd. 
Andragendet gikk ut på en årlig leie av kr. rooo i 3 år. Utgifter til 
telefon, skatter og vedlikehold forutsattes betalt av kommunen. Den 
private leier vil de påta sig å levere torvstrø baller til en pris av kr. 2, 2 5 
pr. balle, mens kommunens salgspris hadde vært kr. 2150; Den kom- 
munale torvstrøfabrikks styre kunde ikke anbefale ansøkningen 9g fore- 
